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ITALIJA 
RASSEGNA SPELEOLOGICA ITALIAf':IA, Fascicolo l, Anno VI0, Marzo 195~. 
l. B. Lan.za - R. Giannotti - G. Marcussi - Primo elenco catastale 
delle grotte della Toscana. 
2. Lucio Pipan - Sulla livellazione aneroidica sotterranea. 
3. A. Cazzaniga - M. Frattini - Il Buco del Corno n. 1004 Lo (Addenda 
iaunistica). 
SPANJOLSKA 
SPELEON, Tomo IV, Num. 3-4, l Septiembre 1953. 
l. N. Llopis Llad6 y Jose M. a Thomas Casajuana: Estudio hidrogeol6gico 
de la vertiente meridional de Montserrat (prov. de Barcelona). 
2. M. Julivert: Hidrogeologia actual y muerta de los alrededores de Oseja 
de Sajambre (Leon). 
3. Jose M.a Thomas Casajuana y Joaquin Montoriol Pous: Resultados de 
una carnpana geospeleol6gica en la isla Ibiza (Baleares). 
4. Ganzalo Pia Salvador: El Avenc de Cuatretonda. 
FRANCUSKA 
· LES CAHIERS, Annee 1953 - Tome 2 - Fascicules Nos 3 et 4 
l. Decouvertes sur le reseau de la Filaine, 
2. Le reseau du »Trou de Veuvey«, 
3. Vesoul vous invite!, 
4. Le Gouffre du »Creux Breuillot«, 
5. Le Gouffre des »Chourmeux«, 
6. Un Gouffre au »Sabot de Frotey«, 
7. Les braves gens d'Etuz n'ont plus peur du »Gouffre des Champs du Su«1 
8. L'Annee 1953 au s. e. s. C.! 
9. »Decouvertes a la Grotte de la Crochere«, 
10. Une Belle Decouverte dans le Doubs!, 
ll. L'Imrnense Grotte de Chauveroche, 
12. Le Canyon de Chauveroche, 
13. Formation et evolution des Vallees du Plateau d'Arnancey, 
14. Quelques notes sur les »marmites« de Chauveroche. 
GRCKA 
BULLETIN, Tome II, Fascicule 4, Octobre - Decembre 1953. 
l. J. Petrochilos: RECHERCHES HYDROSPELEOLOGIQUES DANS LJ\ 
PROVINCEDDE MYLOPOTAMO EN CRETE. ' 
2. Mlle T. Mandalakis: LA CA VERNE KERA TO. 
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